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ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
EXPRESS INFORMATION 
Спустя несколько дней после принятия Советом ИКАО международных стан-дартов и рекомендуемой практики 
(SARPS), поддерживающих «Систему компен-
сации выбросов углекислого газа для междуна-
родной авиации «CORSIA», ИКАО объявила 
о новой инициативе по наращиванию потенци-
ала «Внедрим CORSIA!» на семинаре по 
CORSIA, проведённом в начале июля 2018 года 
в штаб-квартире ИКАО в Монреале .
В своем выступлении на открытии семина-
ра президент Совета ИКАО Олумуива Бенард 
Алиу подчеркнул, что «тот факт, что SARPS 
CORSIA были подготовлены такими ускорен-
ными темпами, следует рассматривать как 
свидетельство восприятия CORSIA государства-
ми в качестве ключевой приоритетной задачи 
по смягчению последствий изменения климата . 
По поводу CORSIA был достигнут весьма ши-
рокий консенсус не только среди национальных 
правительств, но и в отрасли, а также среди 
других заинтересованных сторон» .
Генеральный секретарь ИКАО д-р Фан Лю 
подчеркнула, что «всем важно учитывать, что 
цели инициативы «Внедрим CORSIA!» не могут 
быть достигнуты исключительно усилиями 
Секретариата ИКАО . Государства и отрасль 
должны действовать в этой области совместно, 
чтобы цели и задачи CORSIA были полностью 
выполнены . ИКАО выражает глубокую при-
знательность тем своим государствам-членам, 
которые уже взяли обязательства по оказанию 
помощи в рамках CORSIA, и мы с нетерпением 
ожидаем получения новых таких предложений 
в предстоящие недели и месяцы» .
Инициатива «Внедрим CORSIA!» поможет 
странам совместно организовать подготовку 
национальных авиационных экспертов для их 
ознакомления с положениями CORSIA по мо-
ниторингу, отчётности и верификации (MRV) 
и с механизмами реализации, а также внести все 
требуемые изменения в свои национальные 
нормативные положения .
В рамках состоявшейся на семинаре тема-
тической дискуссии представители государств 
вновь заявили о важности соблюдения сроков 
внедрения CORSIA и о своей готовности со-
трудничать с другими странами и оказывать им 
поддержку в проведении необходимых подго-
товительных мероприятий .
Новости ИКАО: https://www.icao.int/
Newsroom/Pages/RU/ICAO-announces-new-
ACT-CORSIA-capacity-building-initiative.aspx •
Just days after its Governing Council adopted the international Standards and Recommended Practices (SARPs) supporting the «CORSIA» 
(Carbon Offsetting and Reduction Scheme for 
International Aviation) international flight emissions 
offsetting framework, ICAO announced a new «ACT 
CORSIA» capacity-building initiative during a 
CORSIA seminar being conducted at its Montreal 
Headquarters during the first days of July 2018 .
In his opening remarks to the Seminar, the 
President of the Council of ICAO, Dr . Olumuyiwa 
Benard Aliu, emphasized that «the fact that the 
CORSIA SARPs have been produced in such an 
accelerated manner should be seen as a testament 
to its perception as a key climate change mitigation 
priority for States . A great deal of consensus has been 
achieved around CORSIA not only among national 
governments, but also industry and other 
stakeholders» .
ICAO Secretary General Dr . Fang Liu stressed 
that «It is important for everyone to recall that the 
ACT CORSIA objectives cannot be achieved solely 
by the ICAO Secretariat . States, industry must 
commit to it together in order to ensure that the 
CORSIA goals and objectives are fully met . ICAO 
is deeply grateful to our Member States which have 
already committed to providing CORSIA assistance, 
and we look forward to more coming forward in the 
weeks and months ahead» .
ACT CORSIA will help countries work together 
to provide training for national aviation experts on 
the CORSIA Monitoring, Reporting and Verification 
(MRV) provisions and implementation tools, and 
also to help them make needed adaptations to their 
national regulatory frameworks .
During a panel discussion at the seminar, State 
representatives reiterated the importance of keeping 
the CORSIA timeline on track, and their willingness 
to support partner countries with necessary 
preparatory actions .
ICAO news: https://www.icao.int/Newsroom/
Pages/ICAO-announces-new-ACT-CORSIA-
capacity-building-initiative.aspx •
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